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Bab I : Pengertian Isbal 
A. Definisi Isbal 
Menurut bahasa Isbal dari kata ( لبسأ-لبسي-لاابسإ ) yang 
maknanya adalah memanjangkan. Orang yang isbal 
disebut dengan Musbil.  
Sedangkan menurut istilah para ulama, isbal 
adalah memanjang pakaian (sarung, celana, gamis 
dll) sampai melebihi batas mata kaki.1 
 
Agama Islam adalah agama yang sangat 
sempurna. Hampir semua hukum permasalahan 
yang ada didunia ini telah dijelaskan dan dijabarkan 
oleh syariat islam. Seiring dengan arus kebangkitan 
Islam, maka kesadaran untuk berislam secara 
kaaffah menjadi hal yang niscaya, baik oleh muslim 
                                                 
1 Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj, juz 1, hal 186. 
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maupun muslimah.  
Semangat mengamalkan sunah nabi adalah bagian 
dari cakupan kekaaffahan pemahaman Islam 
seseorang. Termasuk keinginan sebagian para 
pemuda yang memendekkan pakaian di atas mata 
kaki bahkan setengah betis. Tentu tidak lupa juga 
memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, serta 
menutup aurat secara sempurna bagi para 
muslimah. 
 
Fenomena ini harus disambut gembira dan 
diberikan dukungan. sebagai penyeimbang atas 
betapa kuatnya dukungan terhadap kejahiliyahan 
akhlak yang ada pada zaman sekarang ini. Dan hal itu 
juga sebagai syi’ar Islam.  
Namun, di tengah arus kebangkitan Islam ini, 
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bukan berarti tidak ada masalah internal. Justru 
sering kali kita melihat sesama aktifis Islam saling 
serang hanya karena perselisihan pemahaman fiqih 
saja, termasuk masalah ISBAL (memanjangkan 
pakaian).  
Biasanya sikap keras dilancarkan oleh pihak yang 
memahami bahwa ISBAL itu haram walaupun tanpa 
ada rasa sombong. Sementara pihak yang diserang 
pun tentunya memberikan pembelaan dengan 
berbagai hujjah yang mereka miliki. 
Memang seharusnya tidak boleh ada sikap keras 
dalam masalah isbal ini, dan seharusnya masing-
masing dari kedua belah pihak tahu akan adanya 
perselisihan yang masyhur ini sejak zaman dahulu.  
Sebenarnya apa yang mereka perselisihkan 
sekarang ini adalah merupakan suatu perselisihan 
yang sudah didebatkan oleh para ulama dimasa lalu. 
Ibarat acara televisi mereka ini hanya mengadakan 
siaran ulang saja terhadap masalah isbal ini. 
Nah, masalah isbal ini kami tulis kembali bukan 
untuk mencari mana yang benar dan mana yang 
salah. Akan tetapi lebih kepada ingin tahu siapa saja 
sebenarnya para ulama yang mengharamkan dan 
memakruhkan atau juga yang membolehkan isbal.  
Apakah imam Abu Hanifah, imam Malik, imam 
Syafi’iy dan imam Ahmad Bin Hanbal telah 
membahas hal ini? Bagaimana dengan ulama lainnya 
seperti Syaikhul islam Ibnu Taimiyah, imam Ibnu 
Hajar Al-Asqolani, imam An-Nawawi, Syaikh Bin Bazz, 
Syaikh Utsaimin dan ulama lainnya.  
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Apa saja sebenarnya dalil-dalil yang mereka 
gunakan dalam masalah isbal ini. Dan ada di kitab 
mana saja permasalahan ini dibahas oleh para ulama 
ulama kita.  
Mungkin ada sebagian kalangan yang bertanya-
tanya. Kenapa harus merujuk kepada aqwal ulama? 
Kenapa gak langsung saja pakai Al-qur’an dan hadits 
nabi. Kan kita harus kembali kepada Al-quran dan 
hadits?  
Untuk menjawab pertanyaan ini mudah sekali, ya 
memang benar kita harus kembali kepada Al-quran 
dan hadits nabi. Nah, Cara yang yang benar untuk 
memahami dan kembali kepada Al-quran dan hadits 
adalah dengan cara mengikuti atau merujuk kepada 
aqwal para ulama salaf kita.  
Karena merekalah yang lebih paham tentang ayat 
Al-quran dan hadits-hadits nabi yang jumlahnya tidak 
sedikit itu. Jangan dikira ulama kita itu gak pakai dalil 
dan gak ngerti dalil. Justru mereka itu adalah orang 
yang paling mengerti tentang dalil-dalil dibanding 
dengan kita yang sangat awam ini. 
B. Dalil-Dalil Isbal 
Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan 
dengan masalah isbal. Dalam hal ini kami cukupkan 
saja dengan dua hadits shahih yang mewakili dari 
seluruh dalil yang berkaitan dengan masalah isbal. 
Hadits pertama adalah riwayat imam Bukhari. 
Hadits ini termasuk hadits yang umum atau Mutlaq 
yang berbunyi sebagai berikut: 
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 ْنَع يهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص يي يبهنلا ْنَع ُهْنَع ُهللَّا َي
يضَر َةَر ْيَرُه يبَِأ
 َلاَق َمهلَسَو :  اَم يِفَف ِرَاز ِْلْا ْنِم ِْيَْبْعَكْلا ْنِم َلَفْسَأ
 ِراَّنلايراخبلا هاور . 
Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda: 
“Apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain 
sarung, maka tempatnya di neraka. (HR. Bukhari) 
Hadits kedua adalah riwayat imam Bukhari juga. 
Adapun hadits ini termasuk hadits yang Muqoyyad 
yang berbunyi sebagai berikut: 
 ْنَع  َمهلَسَو يهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص 
يهللَّا َلوُسَر هنَأ يهييَبأ ْنَع ٍيلِاَس
 ْن يم َُهبْو َث هرَج ْنَم َلاَق ِءَلََُيْلْا  َمْو َي يهَْيليإ ُهللَّا ُُرظْن َي َلَ
 ييراَزيإ ْي هق يش َدَحَأ هنيإ يهللَّا َلوُسَر َيَ ٍرْكَب ُوَبأ َلاَق يةَماَي يقْلا
 ُ هللَّا ىهلَص ُّ يبهنلا َلاَق َف ُهْن يم َكيلَذ َدَهاَع ََتأ ْنَأ هلَيإ ي يْخَتَْسَي
 ْنه يمِ َتْسَل َكهنيإ َمهلَسَو يهْيَلَع َءَلََيُخ َكيلَذ ُعَنْصَي  . هاور
.يراخبلا 
Dari Salim, dari Ayahnya, bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 
“Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya 
dengan sombong maka Allah tidak akan 
melihatnya pada hari kiamat nanti.” Abu Bakar 
berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
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salah seorang yang celaka, kainku turun, sehingga 
aku selalu memeganginya.” Maka Nabi Shallallahu 
‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya kamu 
bukan termasuk orang yang melakukannya karena 
kesombongan. (HR. Bukhari) 
Dan sebenarnya masih banyak lagi dalil dalilnya. 
Intinya para ulama kita berselisih pendapat tentang 
cara memahami hadits dan cara metode yang 
digunakan dalam mengambil kesimpulan hukum.  
Diantara ulama ada yang menggunakan kaidah 
ushul “ Al-Mutlaq mahmul ‘Alaa AL-Muqoyyad “ dan 
ada juga yang lebih mengutamakan pakai hadits yang 
mutlaq dari pada muqoyyad.  
Lebih jelasnya kita baca saja langsung penjelasan 
ulama di kitab aslinya. Maka akan kita temukan 
hujjah-hujjah atau dalil-dalil serta alasan-alasan yang 
digunakan oleh masing-masing ulama. 
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Bab 2 : Hukum Isbal 
Jadi begini, setelah kami teliti langsung ke kitab 
masing-masing para ulama, ternyata para ulama’ kita 
telah sepakat mengatakan HARAM jika isbal itu 
disertai dengan sifat sombong. 
Nanti khilafiyahnya adalah ketika ada orang yang 
melakukan isbal tapi tidak disertai dengan sifat 
sombong. Nah, dalam masalah ini para ulama paling 
tidak terbagi menjadi 3 kelompok. 
Kelompok pertama mengatakan isbal hukumnya 
adalah haram mutlaq. Baik dia sombong ataupun 
tidak sombong. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu 
Hajar Al- Asqolani, ibnul Arobiy, Syaikh Bin Bazz dan 
Syaikh Al-Utsaimin. 
Kelompok yang kedua mengatakan bahwa isbal 
hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat Al-imam 
Asy-Syafi’iy, Al-imam An-Nawawi, Al-imam Ibnu 
Qudamah dan Al-Imam Ibnu Abdil Barr. 
Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa isbal 
hukumnya mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Al-
imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Asy-
Syaukani. 
A. Kelompok Pertama : Isbal Hukumnya 
Haram Mutlaq. 
1. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqolaniy  
 رج مزلتسي لابسلإا نأ هلصاحو  مزلتسي بوثلا رجو بوثلا
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 .ءلايخلا سبلالا دصقي مل ولو ءلايخلا 
Dan hasilnya adalah bahwa isbal itu menyebabkan 
terseretnya pakaian. dan menyeret pakaian itu 
menyebabkan sombong. walaupun orang yang 
berpakaian itu tidak bermaksud demikian.2 
Ibnul Arabi berkata dalam kitab fathul bari yang 
dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqolaniy pada juz 
10 halaman 264 : 
 لا لوقيو هبعك هبوثب زواجي نأ لجرلل زوجي لا ي  برعلا نب لاق
 هلوانت نمل زوجي لاو اظفل هلوانت دق يهنلا نلأ ءلايخ هرجأ
هلثتمأ لا لوقي نأ امكح ظفللا  اهنإف ي
 ف تسيل ةلعلا كلت نلأ
 اصخلم ها ه  يكت لىع ةلاد هليذ هتلاطإ لب ةملسم ريغ ىوعد
 مزلتسي بوثلا رجو بوثلا رج مزلتسي لابسلإا نأ هلصاحو
 .ءلايخلا سبلالا دصقي مل ولو ءلايخلا 
Ibnul Arabi berkata, "Tidak boleh bagi seorang laki-
laki memanjangkan pakaiannya sampai mata-kaki 
sambil mengatakan saya tidak memanjangkannya 
karena sombong. karena larangan itu mencakup 
lafadz yang diucapkan. dan hasilnya adalah bahwa 
isbal itu menyebabkan terseretnya pakaian. dan 
menyeret pakaian itu menyebabkan sombong. 
walaupun orang yang berpakaian itu tidak 
                                                 
2 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 263. 
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bermaksud demikian.3 
2. Syaikh Bin Bazz  
 ميرحت لىع لدت يهو ، ة ريثك 
 نعملا اذه ي
 ف ثيداحلأاو
  يكتلا دري مل هنأ هبحاص معز ولو ، اقلطم لابسلإا ؛ ءلايخلاو
 ضيرعتو فاسرلإا نم كلذ ي
 ف املو ،  يكتلل ةليسو كلذ نلأ
  يكتلا كلذب دصق نإ امأ ، خاسولأاو تاساجنلل سبلاملا
 .  يكأ مثلإاو دشأ رملأاف 
Hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak sekali. 
dan semuanya menunjukkan haramnya isbal 
secara mutlaq. walaupun yang bersangkutan tidak 
berniat sombong atau takabbur. karena hal itu bisa 
menyebabkan sebagai wasilah takabbur. dan 
adanya sifat berlebih lebihan dan bisa kena najis 
atau kotoran. adapun bagi yang benar-benar 
berniat sombong maka sudah jelas lebih berat 
dosanya.4 
3. Syaikh Al-Utsaimin  
 لُجَر اذهف ،لابسإ هيف يذلا بوثلاكف :هفصول م َّرحملا امأو
 ،  ريبعكلا نم َلفسأ لىإ هلزنأ ه
َّ
نكلو ،ٍنْط
ُ
ق نم حابم بوث هيلع
لوقنف:  ريغ هنلأ ؛هيف ةلا
َّصلا 
ُّ
حصت لاف ؛هفْصَول م َّرحم اذه نإ
                                                 
3 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 264. 
4 Ibn Bazz, Majalatul Buhuts al-Islamiyah, juz 33, hal 113. 
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ْبسه، 
ُ
، ومن َعِمَل مأذوٍن فيه، وهو عاٍص ِبل
ً
فيبطل ُحكمه سرر عا
 
 
 ليس عليه أمُرنا فهو َرد
ً
 .عملا
 ayntafis anerak marah gnay utauses nupadA
 gnay ikal-ikal gnaroes .labsi naiakap itrepes halada
 ikak-atam audek iapmas aynnaiakap naknurunem
 marah gnay nataubrep kusamret ini lah akam
 utaus naklamagnem gnay apais gnarab .nakukalid
 5.kalotret uti akam amaga irad nakub gnay nalama
 aynmukuH labsI : audeK kopmoleK .B
 .hurkaM
 yi’ifayS-ysA mamI-lA .1
 
وقال النووي الإسبال تحت الكعبير  للخيلاء فإن كان لغير ها 
 الجر للخيلاء فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على 
الفرق بير 
ولغير الخيلاء قال والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف 
الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبير  وما نزل عن 
الكعبير  ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع ت   يه لأن 
ي الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب 
الأحاديث الواردة ف 
لاء انته والنص الذي أشار إليه ذكره تقييدها بالإسبال للخي
ي مختصره عن الشافعي . 
 البويطي ف 
                                                 
 .451 lah ,2 zuJ ,’itmuM luhrayS ,nimiastU-la unbI 5
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 ikak-atam hawabid labsi " atakreb iwawan mamI
 gnobmos kadit akij numan ,gnobmos gnay igab
 mami irad hsan aguj ini .hurkam aynmukuh akam
 satab iapmas uti naiakap nakrujnaid nad .yi'ifays
 iapmas aynnaknurunem nakhelobrepid nad .siteb
 hawabid ada gnay apa nad .ikak-atam audek
 .gnobmos anerak akij gnaralid uti akam ikak-atam
 tsidah anerak .hurkam akam gnobmos kadit akij
 surah akam .qaltum ayntafis labsi gnaralem gnay
 6.dayyoqum stidah nagned diyqatid
  iwawaN-nA mamI-lA .2
 
ي الإزار والقميص والعمامة وأنه لايجوز 
أن الإسبال يكون ف 
إسباله تحت الكعبير  إن كان للخيلاء فإن كان لغير ها 
ي تقييدها بالجر خيلاء تدل 
فهومكروه وظواهر الأحاديث ف 
على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافع على 
كماذكرنا وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد الفرق  
ي إرخاء 
صح عن النن  ي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن ف 
ذيولهن ذراعا والله أعلم وأما القدر المستحب فيما يي   ل إليه 
طرف القميص والإزار فنصف الساقير  كما ف  حديث بن عمر 
ي حديث أب  ي سعيد إزارة المؤمن إلى أنص
اف ساقيه المذكور وف 
ي 
لاجناح عليه فيما بينه وبير  الكعبير  ما أسفل من ذلك فهو ف 
                                                 
 .362 laH ,01 zuJ ,iraB luhtaF ,rajaH unbI 6
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  ريقاسلا فصن بحتسملاف رانلا.  هتحتام ةهارك لاب زئاجلاو
 ءلايخلل ناك نإف عونمم وهف  ريبعكلا نع لزن امف  ريبعكلا لىإ
 ةقلطملا ثيداحلأا امأو هي   ت عنمفلااو ميرحت عنم عونمم وهف
لا ي
 ف  ريبعكلا تحتام نأب هنلأ ءلايخلل ناك ام اهب دارملاف ران
 .ملعأ اللهو ديقملا لىع هلمح بجوف قلطم 
Sesungguhnya isbal ada pada sarung,baju dan 
imamah. dan tidak boleh isbal sampai dibawah 
kedua mata-kaki jika karena sombong. namun jika 
bukan karena sombong maka hukumnya makruh. 
dan dzohir hadits mutlaq itu harus dikhususkan 
maknanya dengan hadits muqoyyad. inilah nash 
dari imam syafi'iy. para ulama sepakat bolehnya 
isbal bagi seorang wanita karena nabi telah 
mengizinkan bagi wanita. dan dianjurkan pakaian 
itu sampai batas betis. dan diperbolehkan 
menurunkannya sampai kedua mata-kaki. dan apa 
yang ada dibawah mata-kaki maka itu dilarang jika 
karena sombong. jika tidak sombong maka 
makruh. karena hadits ancaman neraka adalah 
khusus bagi yang sombong dan haditsnya mutlaq. 
maka wajib dipahami maknanya dengan hadits 
yang muqoyyad.7 
3. Al-Imam Ibnu Qudamah  
 هركيوصيمقلا لابسإ  ي  ننلا نلأ ؛ليواسرلاو رازلإاو-  الله لىص
                                                 
7 An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, juz 14, hal 62. 
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 ملسو هيلع-  ءلايخلا هجو لىع كلذ لعف نإف .رازلإا عفرب رمأ
 ي  ننلا نلأ ،مرح-  ملسو هيلع الله لىص-  :لاق« هبوث رج نم
هيلإ الله رظني مل ءلايخ . » .هيلع قفتم 
Dan dimakruhkan isbal pakaian, sarung dan 
celana. karena nabi memerintahkan untuk 
menaikkan pakaian. jika dilakukan karena 
sombong maka haram. karena nabi mengatakan 
barang siapa yang memanjangkan pakaian karena 
sombong maka Allah tidak akan melihatnya.8 
4. Al-imam Ibnu Abdil Barr  
هموهفم :  يلا دبع نبا لاق  هقحلي لا ءلايخلا ريغل رجلا نأ
 لك لىع مومذم بايثلا نم ه ريغو صيمقلا رج نأ لاإ ديعولا
 .لاح 
Ibnu abdil barr berkata " maksudnya adalah bahwa 
isbal tanpa sombong tidak termasuk didalamnya 
ancaman neraka. akan tetapi hal itu termasuk 
perbuatan tercela.9 
C. Kelompok Ketiga : Isbal Hukumnya boleh 
atau mubah : 
1. Al-imam Abu Hanifah  
                                                 
8 Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 1, hal 418. 
9 Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 10, Hal 263. 
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 ةفينح ابأ نأ يورو ةيفنحلا نم طيحملا بحاص لاق-  همحر
 الله-  لىع هرجي ناكو رانيد ةئامعبرأ هتميق  ريمث ءادرب ىدترا
 يوذل كلذ امنإ لاقف ؟اذه نع انيهن انسلوأ هل ليقف ضرلأا
 نيدلا ي
 قت خيشلا راتخاو ،مهنم انسلو ءلايخلا-  الله همحر- 
اهمدع لاو ةهاركل ضرعتي ملو هميرحت مدع. 
Shohibul muhit berkata dari kalangan hanafiyah 
dan diriwaatkan bahwa abu hanifah 
memanjangkan selendangnya. dan menyeretnya 
sampai mengenai tanah. kemudian ditanya 
bukankah kita dilarang? beliau jawab " larangan 
itu bagi orang yang sombong dan kita bukan orang 
yang sombong. begitu juga ibnu taimiyah memilih 
pendapat tidak adanya keharaman dan tidak 
menganggapnya makruh.10 
2. Al-imam Ahmad Bin Hanbal  
 هب سأب لاف ءلايخلا دري مل اذإ رازلإا رج :لبنح ةياور ي
 ف لاقو
 باحصلأا نم دحاو ريغ ملاك رهاظ اذهو- الله مهمحر 
Imam Ahmad "menyeret pakaian jika tidak 
sombong maka tidak apa-apa. dan ini pendapat 
beberapa ashab hanabilah.11 
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  
                                                 
10 Ibnu Muflih, al-Adab asy-Syar’iyah, juz 3, hal 521. 
11 Ibnu Muflih, al-Adab asy-Syar’iyah, juz 3, hal 521. 
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ويكره إسبال القميص ونحوه إسبال الرداء وإسبال السراويل 
الخيلاء وأطلق جماعة من والإزار ونحوهما إذا كان على وجه 
أصحابنا لفظ الكراهة وصرح غير واحد منهم بان ذلك حرام 
وهذا هو المذهب بلا تردد. قال أبو عبد الله ( أحمد بن حنبل 
)لم احدث عن فلان كان سراويله سرر اك نعله وقال ما أسفل 
ي النار والسراويل بمي   لة الإزار لا يجر شيئا من 
من الكعبير  ف 
ن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو ثيابه. فأما أ
  ين بطول الثوب ولا غير ذلك 
حاجة أو لم يقصد الخيلاء وال 
ي رواية 
ي وغير ه وقال ف 
فعنه أنه لا بأس به وهو اختيار القاض 
ي الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا 
حنبل جر الإزار وإرسال الرداء ف 
 .بأس به
 nad analec ,gnadneles ,naiakap labsi nakhurkamiD
 gnay aguj ada .gnobmos anerak akij gnuras
 gnay aguj ada nad .hurkam nakatagnem
 bahzdam halada ini nad .marah nakatagnem
 gnay gnaroes " damha mami atakreb .ilabnah
 ikak-atam hawabid iapmas ayniak nakgnajnmem
 gnobmos anerak kadit akij numan .akarenid halada
-la tapadnep aguj ini nad .apa-apa kadit akam
 21.ihdoq
 batik malad hayimiaT unbI malsI luhkiayS aguj naD
                                                 
 .163 lah ,1 zuj ,hqiF lutadamU hrayS ,hayimiaT unbI 21
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 hilfuM unbi helo likunid gnay hayi’rayS-ysA badA-lA
 :  125 namalah 3 zuj
ي الدين 
ولم عدم تحريمه  -رحمه الله  -واختار الشيخ تق 
 يتعرض لكراهة ولا عدمها. 
 hilimem hayimiat unbi malsi luhkiays naD
 kadit nad namarahek aynada kadit tapadnep
 31.hurkam aynpaggnagnem
  inakuayS-ysA mamI-lA .4
ي حديث الباب من قوله وقد عرفت ما 
صلى الله عليه  -ف 
يفعل ذلك خيلاء " وهو لأب  ي بكر: " إنك لست ممن  -وسلم 
تصري    ح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون 
للخيلاء، وقد يكون لغير ه فلا بد من حمل قوله " فإنها 
ي حديث جابر بن علىي أنه خرج مخرج الغالب، 
المخيلة " ف 
ي حديث الباب متوجها إلى من فعل 
فيكون الوعيد المذكور ف 
سبال من المخيلة أخذا بظاهر ذلك اختيالا، والقول بأن كل إ
حديث جابر ترده الصر  ورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس 
من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم 
 .لأب  ي بكر لما عرفت -صلى الله عليه وسلم  -من قوله 
                                                 
 .125 lah ,3 zuj ,hayi’rayS-ysa badA-la ,hilfuM unbI 31
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Aku telah tahu tentang hadits tersebut ( 
sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang 
berbuat sombong) menunjukkan bahwa illat 
keharaman adalah sifat sombong. karena juga 
isbal kadang karena sombong dan kadang juga 
bukan karena sombong. maka ancaman neraka itu 
adalah bagi yang sombong. adapun yang 
mengatakan isbal itu semuanya karena sombong 
maka pendapat ini ditentang oleh hadits abu 
bakr.14 
Intinya memang masalah isbal ini adalah masalah 
khilafiyah yang didalamnya terdapat ijtihad-ijtihad 
para ulama dalam memahami nash hadits dan 
pengambilan hukum (istinbat) .  
Jika ada ungkapan “ ternyata isbal haram “ kata 
siapa?? Ya jawabannya adalah kata ulama’ kelompok 
pertama tadi. Dan jika ada ungkapan “ ternyata isbal 
boleh “ kata siapa?? Ya kata ulama kelompok ketiga 
tadi.  
Silahkan anda pilih salah satu dari pendapat ulama 
diatas menurut apa yang menjadi keyakinan anda 
adalah benar. Tentunya dengan merujuk pada aqwal 
para ulama kita, tanpa ada sikap pengingkaran 
terhadap pendapat yang lain.  
Semoga Allah Ta’ala memberikan pahala dan 
dinilai sebagai upaya taqarrub bagi siapa saja yang 
menaikkan pakaiannya di atas mata kaki atau 
setengah betis, tanpa harus diiringi sikap merasa 
paling benar, keras, atau justru sombong karena 
                                                 
14 Asy-Syaukani, Nailul Author, juz 2, hal 132. 
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merasa sudah menjalankan sunnah.  
Wallahu a’lam. 
Muhammad Ajib, Lc. MA. 
 
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